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Kembara Waqaf Merdeka 60 
meriahkan bulan kemerdekaan 
PEKAN - Universiti Malaysia Pahang (illvlP) tidak 
ketinggalan untukturut serta memeriahkan sarnbutan 
bulan kemerdekaan Ogos ini, sebagai satu manifestasi 
semangat sayangkannegara. 
Naib Canselor UMP, Prof Daruk Dr Daing Nasir 
berl<ata1 sebanyaklSbuahmotosikal berkuasa tinggi telah 
menyertaikonvoi berkenaanyangbergerakmengibarkan 
Jalur Gemilang ke seluruh Semenanjung. 
Katanya, penjelajahan tersebut juga bertujuan 
mernpromosikan WakafUMP yang telah ditubuhkan 
1 Oktober 2016. 
"Perjalanan 60 jam bersempena 60 kemerdekaan 
negara itu akan bermula di lTh1P Pekan melalui 
Terengganu, Kelantan, Pe~ Pulau Pinang, Kedah, 
Perlis, Selangor, Kilalal.ump~ Negeri Sembilan, Melaka 
danJohoz: 
uKonvoi bertujuan menyampaikan mesej 
kemerdekaan serta mempromosikan UMP dan 
memperkenalkan Inisiatif MyGift serta Wakaf Kolej 
KediamanMawaddah danMasjid UMP. 
'~tara persinggahan termasuk S:MK Astana 
Kuantan, UniversitiMalaysiaPerlis (UniMAP), Universiti 
TeknikalMe1aka (UTeM) dan Universiti ThnHussien Onn 
(UTHM)," katanyaketika berucap pada MajlisPerasmian 
Sambutan BulanKemerdekaanPeringkat UMP di sinL 
Dalam padaitu, Daing berkat~ pelbagaiacara turut 
diatursepanjangmenyambutBulanKemerdekaan UMP 
dalam usabamenampilkan perspektifpatriotisnie sekali 
gus mernaparkan peranan UMP sebagai gedungilmu. 
~~taranya pa.meran sejarah kemerdekaan, 
pertandingan memancing, pertand.inooan fotogra:fi. dan 
forwn kemerdekaan. 
11Saya jugaharapkan penuntutyangterdiridaripada 
generasi muda dapat menghayati erti dan nilai 
kemerdekaandengan penuhkeinsafan danke&yukuran," 
katanya 
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